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VISI, MISI, DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia 
 
MISI 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil mengaplikasikan 
dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai ilmuwan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenous yang menjadi 
rujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
 
TUJUAN 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung jawab 
dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan indigenous. 









 “Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu 
tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“There are going to be people along the way who try to undercut your success, but if you just 
focus on the work and you don’t let those people side tract you. Someday when you get where 
you’re going, you look around and you’ll know that it was you and the people who love you who 
put you there.” 
(Taylor Swift)  
 
“The past is the past, today is today, future is future. Rather than regretting the past and 
worrying about future. It’s better focus on today and make today as a day to learn our past, act 
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KESEPIAN ISTRI TNI YANG TINGGAL DI BATALYON SELAMA 
PENUGASAN SUAMI 
Rarantika Gayuh Wijayana 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAK 
Ketidakberadaan suami dalam jangka waktu yang lama membuat hubungan 
interpersonal istri TNI dengan suami menurun karena ketidakmampuan istri 
melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi, sehingga membuat istri 
mengalami kesepian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan 
kesepian istri TNI yang tinggal di batalyon selama penugasan suami. Penelitian ini 
merupakan penelitian campuran (mixed method), diawali dengan menggunakan 
metode kuantitatif dilanjutkan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode purposive sampling, yaitu: a) data kuantitatif dikumpulkan 
dengan menggunakan skala kesepian R-UCLA untuk mengetahui tingkat kesepian 
100 istri TNI dilanjutkan, b) data kualitatif dengan melakukan wawancara pada 6 
istri TNI yang dipilih berdasarkan jumlah skor skala kesepian R-UCLA. Analisis 
data kuantitatif menggunakan statistika deskriptif, dan data kualitatif menggunakan 
analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan presentase dari 100 istri TNI yaitu 
1% dengan kategori kesepian tinggi, 17% dengan kategori kesepian sedang, 35% 
dengan kategori kesepian rendah, dan 47% dengan kategori kesepian sangat rendah. 
Istri dengan kesepian tinggi dan sedang cenderung memiliki permasalahan yang 
lebih kompleks meliputi masalah anak, pekerjaan rumah, komunikasi dengan suami, 
serta beban dan tanggung jawab dalam organisasi. Kurangnya hubungan sosial dan 
masalah komunikasi membuat istri kehilangan suami sebagai sosok intim sehingga 
istri mengalami kesepian. Faktor penyebab kesepian terjadi akibat keadaan istri pada 
saat ditinggal tugas dan daerah konflik tempat suami ditugaskan yang menyebabkan 
masalah komunikasi. Cara mengatasi kesepian ini dilakukan dengan memfokuskan 
diri pada kegiatan keagamaan dan memanfaatkan hubungan sosial. 
 













The absence of a husband for a long time makes the interpersonal relationship 
between the TNI wife and husband decrease due to the inability of the wife to adjust 
to the changes that occur, thus making the wife experience loneliness. This study 
aims to understand and describe the loneliness of TNI wives who live in battalions 
during the husband's assignment. This research is a mixed method, beginning with 
using quantitative methods followed by qualitative methods. Data collection 
techniques using purposive sampling method, namely: a) quantitative data collected 
using the R-UCLA loneliness scale to determine the loneliness level of 100 TNI wives 
continued, b) qualitative data by conducting interviews with 6 TNI wives selected 
based on the number of lonely scale scores R -UCLA. Quantitative data analysis uses 
descriptive statistics, and qualitative data uses thematic analysis. The results showed 
a percentage of 100 TNI wives, namely 1% with high loneliness categories, 17% with 
moderate loneliness categories, 35% with low loneliness categories, and 47% with 
very low loneliness categories. Wives with high and moderate loneliness tend to have 
more complex problems including children's problems, homework, communication 
with their husbands, and the burden and responsibility in the organization. Lack of 
social relations and communication problems make the wife lose her husband as an 
intimate figure so that the wife experiences loneliness. The causes of loneliness occur 
due to the condition of the wife at the time of leaving the task and the conflict area 
where the husband is assigned which causes communication problems. This way of 
dealing with loneliness is done by focusing on religious activities and utilizing social 
relations. 
 
Keywords : loneliness and TNI’s wife. 
